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VIII Celacom debate
aportes latinoamericanos
para la sociedad del
conocimiento
Tres días de intensa actividad intelectual con la asistencia de
más de 200 participantes y la puesta en discusión de alrededor de
un centenar de papers en torno a la temática central “Sociedad del
conocimiento: aportes latinoamericanos” dieron vida, del 29 al
31 de marzo pasado, a la octava versión del Coloquio Interna-
cional sobre la Escuela Latinoamericana de Comunicación
(Celacom), que como ya es costumbre anual tuvo sede en la
Universidade Metodista de Sao Paulo (Umesp).
Con el impulso de la Cátedra Unesco-Umesp de Comu-
nicación para el Desarrollo Regional, dirigida por José Marques
de Melo, y con el apoyo del Programa de Posgraduación en
Comunicación Social y de las facultades de Comunicación
Multimedia, de Periodismo y Relaciones Públicas y de Propa-
ganda, Publicidad y Turismo de la propia Umesp, así como de la
World Association for Christian Communication (Wacc), el
coloquio alcanzó otro importante éxito.
En la oportunidad fueron desarrolladas, por las mañanas,
tres mesas redondas con expositores de Alemania (Petra Dorsch-
Jungsberger), Brasil (Jorge Tapia, Cristina Schmidt, Desirée
Cipriano Rabelo, Wilson Bueno, Daniela Cristóvão, Paulo Nassar,
Sidinéia Gomes Freitas, Maria Aparecida Ferrari, Joaquim
Valverde y Sebastião Squirra), Bolivia (Erick Torrico Villanueva),
Chile (Lucía Castellón), Guatemala (Dennis Smith), Inglaterra
(Pradip Thomaz), Paraguay (Aníbal Pozzo) y Uruguay (Gabriel
Kaplún y Eduardo Rebollo), las cuales abordaron respecti-
vamente los temas “Sociedad de la información: la democra-
tización del conocimiento”, “Conflictos y coexistencia en las
redes mediáticas: del conocimiento erudito al conocimiento
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popular” y “Derecho de propiedad intelectual: repercusiones en
las industrias de contenido”.
Se sumaron a eso, por las tardes,  dos paneles: “Desafíos
profesionales a la sociedad del conocimiento” e “Innovaciones
mediáticas rumbo a la sociedad del conocimiento”, aparte de dos
sesiones de seis Grupos de Trabajo: Comunicación periodística
y divulgación científica; Comunicación organizacional y rela-
ciones públicas; Comunicación mercadológica, publicidad y
propaganda; Comunicación diversional: Entretenimiento, ocio y
turismo; Comunicación audiovisual y comunicación digital.
El VIII Celacom fue propicio al mismo tiempo para realizar
el V Encuentro de Enseñanza e Investigación de la Comuni-
cación en los Países del Mercado Común del Sur (Endicom), que
incluyó la III Exposición de la Investigación Experimental en
Comunicación en los Países del Mercosur y una asamblea de
representantes de los países de esta subregión latinoamericana.
En la ocasión se resolvió organizar el VI Endicom para el último
trimestre de 2005 en Bolivia.
Además de todo ello, hubo el lanzamiento de tres revistas
(São Bern@rdo.com.br, el número 41 de Comunicacão & Sociedade y el
primero de Revista da Faenac), el Anuario Unesco-Umesp de Comunicação
Regional – 7, el Portal do Jornalismo Brasileiro y siete libros: Mídia,
regionalismo e cultura, Comunicacão e mobilizacão na Agenda 21 y Esfinge
midiática, de Brasil; Ciencias de la comunicación y sociedad: un diálogo para
la era digital, Conceptos y hechos de la “sociedad informacional” y En un
estado de coma..., de Bolivia; y Comunicación y Estado: políticas de
radiodifusión en Paraguay (1927-1995), de Paraguay. Al igual tuvieron
lugar tanto la asamblea del Grupo Comunicacional de São Ber-
nardo do Campo como el concurso sobre “Innovaciones me-
diáticas rumbo a la sociedad del conocimiento”.
Se trató, así, de una vigorosa dinámica destinada a examinar
los hechos, las posibilidades y las consecuencias de la creciente
presencia y utilización de las nuevas tecnologías de la infor-
mación y la comunicación – especialmente representadas por las
capacidades multimediáticas de la internet – en los más variados
ámbitos de la vida social, destacándose en la discusión las
preocupaciones por la celeridad de los avances técnicos, sus usos
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para la información pública o para la educación, las nuevas
interacciones entre formas culturales eruditas y populares, los
cambios que vienen siendo inducidos en el periodismo y el perfil
del periodista, los problemas que enfrenta la protección de la
propiedad intelectual o la igualmente novedosa exclusión tecno-
lógica expresada en la denominada “brecha digital”. La variada
procedencia regional de los expositores y el recurso a la inter-
disciplinariedad favorecieron una mirada plural acerca de este
conjunto de cuestiones y proveyeron de interesantes insumos
para que cada quien prosiga con los discernimientos necesarios.
Sin duda alguna, las informaciones, las reflexiones y los
productos presentados, los intercambios generados y los debates
que se promovió en estas tres jornadas conformaron un rico
caudal para la experiencia académica y profesional de todos los
profesores e investigadores, estudiantes de doctorado, maestría
y pregrado que asistieron a las diferentes actividades pro-
gramadas. Cabe poner de relieve que el grupo de participantes
contó con una importante representación de estudiantes de la
Universidad Nacional de Asunción del Paraguay, quienes presen-
taron varios trabajos de iniciación científica.
Tal como sostuvo Marques de Melo, a partir de este año y
luego de un valioso trabajo de recuperación de la memoria y
revalorización de lo más relevante del pensamiento de América
Latina sobre comunicación el Celacom registra dos modi-
ficaciones sustanciales: el análisis de temas y problemas contem-
poráneos del campo comunicacional – como el de la “Sociedad
del conocimiento” que motivó esta octava versión – y la apertura
a las contribuciones de los investigadores latinoamericanos de la
nueva generación.
Es claro que este engarce entre historia y presente cons-
tituye un factor de potenciamiento para las labores de inves-
tigación científica, formación académica y ejercicio profesional
de las universidades y los centros de estudios que en diversos
puntos de la región mantienen y proyectan el espíritu crítico pero
propositivo de los pensadores y teóricos latinoamericanos
comprometidos con la construcción de un porvenir digno para
los pueblos del área.
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El Celacom es, pues, un espacio académico poseedor de
gran vitalidad y con la fuerza suficiente para marcar buena parte
de la agenda latinoamericana de la comunicación, razones por las
cuales se ha hecho ya insustituible. Por ello es alentador saber
que su continuidad está garantizada y que del 9 al 11 de mayo de
2005 se abocará al de la comunicación educativa mediante el
análisis del legado utópico de Mario Kaplún, ese gran maestro
uruguayo de generaciones.
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